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• Àlbum Joan Oliver: “per dissort, 
encara som a la trinxera i les 
nostres armes són les paraules 
Coordina: Anton Carbonell 
i Ferrando
Barcelona: PEN Català, 2016
78 p.: il·lustracions
• Arrels oblidades: les masies 
de Sabadell. Comissariat: 
Genís Ribé i Monge ; textos àmbit 
“Arrels” i  genealogies: 
Esteve Canyameres i Ramoneda 
Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
2017 
12 p.: il·lustracions 
• JoSep maria benaul berenguer
Els Gabarró: de la construcció de 
carros al comerç de fusta: família 
i empresa, 1850-1959
Sabadell: Gabarró Germans, S.A., 
2017 
110 p.: il·lustracions
• m. tereSa boix puig
Algú vol estudiar música?
Sabadell: l’autora, 2016
182 p.: il·lustracions
• carleS capellaS, lluíS 
fernàndez
Tres taules per a un cim
Sabadell: Unió Excursionista 
de Sabadell, 2016
1 DVD, 20 min.
• Joan marcet
Auge y declive de la derecha 
nacionalista: del Palau de la Música 
al PDeCAT 




Joaquim Montserrat 1950-2016: 
l’emoció del gest. A cura de 
Rossend Lozano




Hores decisives: abril-juliol 1932 
Edició a cura de Miquel Bach
Sabadell: Fundació La Mirada, 
2016
246 p.
• Patro: una vida dedicada als 
demés. Coordinació Francesc 
Agulló
Sabadell: Amics de la Patro, 2016
193 p.: il·lustracions
• maria dolorS puigtió  marcó
Recordant Can Garriga





Barcelona: Proa, 2016 
348 p.
• Sabadell-Guernica 1936-1937: 
dues sirenes quasi germanes 
Comissariat: Genís Ribé i Monge
Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
2017 
4 p.: il·lustracions
• Sílvia carbonell baSté
Teixits artístichs, retrats singulars
Terrassa: Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil, et al., 2016
14, 15 p.: il·lustracions








Sabadell: Alliance Française, 2016
52 p.: il·lustracions
• franceSc eSteve
20 anys de vida col·legial 
(1996-2016)








(L’Ull de vidre; 63)
• Sara gonzález




• aleix gonzález campaña, 
Judith urbano lorente, 
marta ibáñez fuenteS
Can Feu i les imatges del record
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• David Serrano Blanquer
Els Supervivents dels camps nazis














Sabadell: Fundació Bosch i 
Cardellach, 2017 
295 p.: il·lustracions
   
